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Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta, pajak 
daerah adalah salah satu penunjangnya. Sebagai penunjang peningkatan PAD di 
Surakarta, salah satu sumber pajak daerah yang berkontribusi dalam 
meningkatkan PAD adalah pajak reklame. Pajak reklame di Surakarta dapat 
dikatakan sudah sangat efektif, serta peranannya dalam PAD cukup baik. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surakarta serta seberapa besar tingkat 
efektivitas pajak reklame tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data sekunder. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan peningkatan pada kontribusi pajak reklame di tahun 
2014 hingga 2015, namun juga mengalami penurunan di tahun 2016. Selain itu 
efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan analisis 
data yang telah dilakukan menunjukan angka presentase di atas 100%. Dalam hal 
ini dapat diartikan bahwa pajak reklame sangatlah efektif.  
Untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame, perlu dilakukan pendataan 
kembali terhadap subjek dan objek pajak reklame agar dapat diketahui potensi 
pajak reklame yang sebenarnya. Selain itu perlu diadakan sosialisasi terhadap 
masyarakat terutama subjek pajak reklame agar penyelenggaraan reklame dapat 
berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. 
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In an effort to increase the Local Revenue in Surakarta, local taxes are 
one of the supporting ones. In support of the increase of PAD in Surakarta, one of 
the local tax sources contributing to increasing PAD is the advertisement tax. The 
billboard tax in Surakarta can be said to be very effective, and its role in PAD is 
quite good. The purpose of this research is to know the amount of advertisement 
tax contribution to Local Revenue in Surakarta and how big the level of 
advertisement tax effectiveness. 
 This research uses descriptive method and secondary data analysis. The 
data used in this study was obtained from the Regional Financial and Asset 
Management Board (BPPKAD) Surakarta.The results of this study show an 
increase in advertisement tax contributions in 2014 to 2015, but also decreased in 
2016. In addition, the effectiveness of billboard tax on Local Revenue based on 
data analysis that has been done shows the percentage figure above 100%. In this 
case it can be interpreted that billboard tax is very effective. 
 To increase the contribution of advertisement tax, it is necessary to 
recalculate the subject and object of advertisement tax in order to know the actual 
advertisement tax potency. In addition, socialization needs to be held to the 
public, especially the subject of billboard tax so that the implementation of 
billboards can run according to the rules that have been set. 
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